





















































規則 2：Xか Yのどちらかが第一人称のとき、及び Xが所有格を伴う場合（視点（第一人称）の規制がある場合）
規則：第一人称をガ格にする。






















りここでも規則 1の（ａ）（ｂ）の使い分け（以下の例では 1と 2の使い分け）の指導が必要に
なる。



















dapat/ bisa（～できる）, silahkan（どうぞ～てください）, tolong（～してください）, harus（～しな
ければならない）, boleh（～してもよい）, tidak boleh（～してはいけない）, jangan（絶対に～する





















































タイプⅠ ○ ○ ○
タイプⅡ ○ ○ ×
タイプⅢ ○ × ○

















（インドネシア語では“Tako bisa dimainkan dimana saja.”）
直訳すると「凧はどこでも遊ばれることができる。」）
しかし、一方では以下の例 3、例 4のようにインドネシア語で di-構文を使うものに対して日
本語でも受身文を使用して、その結果不自然なものとなってしまっているというタイプⅡのケー




（インドネシア語では“Komik banyak dibaca orang.”
自然な日本語としては「大勢の人がまんがを読む。」）
4）その日（バレンタインデー）を女性は胸をドキドキを待たれる。
（インドネシア語では“Hari valentine ditunggu oleh wanita dengan hati berdebar.”
自然な日本語としては「その日（バレンタインデー）を女性は胸をドキドキさせて待つ。」
5）（漫画は）日本には 6世紀から、もう知っていた。
（インドネシア語では“ Komik sudah dikenal di Jepang dari abad ke 6.”
自然な日本語としては「（漫画は）日本では 6世紀から、もう知られていた。」
確かに、いわゆる「正用」とされるタイプⅠとタイプⅢの出現が多かったが、この結果だけか



































合 計 72 100
「インドネシア語の di−構文を自然な日本語に移すときの規則」の指導に関する一考察
－ 7－
という例は多く、合計すると 18名、全体の 25.2％となった。このうち、常に di-構文を受身形
にするという方略を使っていると考えられるもの（＝タイプⅠとⅡのみが出現しているもの）は
4名、5.6％であった。一方、常に di-構文を受身形にしないという方略を採っていると考えられ























































Aクラス 8.00点（57.1％） 10.10点（72.1％） 9.22点（65.9％）
















































































表 6 各タイプにおける「Xが非常物で Yが有情物」の文の頻度と割合











タイプⅠ 49 45 91.8％
タイプⅡ 32 30 93.8％
タイプⅢ 55 52 94.5％
タイプⅣ 11 11 100％
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Bahasa Indonesia berikut ini, dalam bahasa Jepang,yang mana menurut anda a atau b. Silahkan lingkari
yang lebih alami menurut anda.,





2．Lagu kokoro no tomo dinyanyikan oleh Mayumi Itsuwa
こころ とも うた うた
a．「心の友」という歌はいつわまゆみによって歌われた。
こころ とも うた うた
b．「心の友」という歌をいつわまゆみが歌った。
3．Surat ditulis dalam bahasa Indonesia oleh sensei.
て がみ せんせい ご か
a．手紙は先生にインドネシア語で書かれた。




4．Tolong dibuatkan minuman untuk 2 orang.
ふ た り の もの つく
a．二人に飲み物が作られてください。
ふたり の もの つく
b．二人に飲み物を作ってください。





6．Buku ini harus dibaca di perpustakaan.
ほん と しょかん よ
a．この本は図書館で読まれなければならない。
ほん と しょかん よ
b．この本は図書館で読まなければならない。
7．Obat obatan dan makanan dijatuhkan dari pesawat.
くすり た もの ひ こう き お
a．薬や食べ物が飛行機から落とされた。
くすり た もの ひ こう き お
b．薬や食べ物を飛行機から落とした。





9．Bahasa Jepang dipelajari oleh murid -murid SMA.
に ほん ご こうこうせい なら
a．日本語は高校生に習われている。
に ほん ご こうこうせい なら
b．日本語を高校生が習っている。
10．Perjanjian perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia dilakukan di Helsinky.
せい ふ きょうてい みと
a．GAMとインドネシア政府の協定はヘルシンキで認められた。

















14．Jam ini dibeli di Jepang oleh teman saya.
と けい に ほん わたし ともだち か
a．この時計は日本で私の友達に買われた。
と けい わたし ともだち に ほん か
b．この時計を私の友達は日本で買った。
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